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自身所需的应用型人才 (地方利益) , 也会考





















府管理。1997 年末, 仅有 8 所部委属高校实
现了划转。1998 年, 由于外部原因 (国务院
机构调整) , 9 个部改局的 91 所普通高校实
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一”: 学校主体统一 (一个法人、一个校名) ;
组织机构和领导统一 (一套机构、一套班
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